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“Introducción a la domótica”
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&RQWHQLGR
7HPD ,QWURGXFFLyQ
 &RQFHSWR
 /D'RPyWLFDHQ(VSDxD
 6HUYLFLRV\DSOLFDFLRQHV
 &ODVLILFDFLyQGHORVVLVWHPDVGRPyWLFRV
 9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
&RQFHSWR
 /D'RPyWLFDIXHDFXxDGDHQ)UDQFLD3DtV3LRQHUR
 (OWpUPLQRSURFHGHGHODFRQMXQFLyQ
Domus (Latín “Casa”) + Robótica = Domótica
 ¢4XpHVOD'RPyWLFD"
Es un conjunto de servicios realizados por automatismos dentro del 
hogar y dirigidos a la gestión de cuatro funciones:
Funciones
 Control energético
 Seguridad
 Confort
 Telecomunicaciones
/D'RPyWLFDHQ(VSDxD
 (VSDxDQRHVXQSDtVSLRQHURHQHVWHWHPD
 ([LVWHQQXPHURVRVIDEULFDQWHVTXHHVWiQLPSRUWDQGRSURGXFWRV
GRPyWLFRV
 /DVSULPHUDLQVWDODFLyQTXHVHFRQRFHHVOD³/D&DVDGH3UHPLiGH0DU´
&DVD3LORWRPRQWDGDSRU+LGURHOpFWULFDGH&DWDOXxD
 &DGDYH]PiVVHHVWiSURGXFLHQGRXQDWUDVODFLyQGHORVVLVWHPDVGH
FRQWUROLQGXVWULDO3/&VDOFRQWUROGHLQVWDODFLRQHVGRPyWLFDV
 5HVSHFWRDOIXWXURVHSUHYHHXQDXPHQWRGHLQVWDODFLRQHVGRPyWLFDV
VLHPSUH\FXDQGRVHDEDUDWHQORVSUHFLRVGHORVFRPSRQHQWHV
6HUYLFLRV\DSOLFDFLRQHV
Control y gestión
de la energía
 'HVFRQH[LyQVHOHFWLYDGHFDUJDV
HOpFWULFDV
 7UDVODFLyQGHFDUJDV$SOLFDFLyQGH
7DULID1RFWXUQDV
 &DOHIDFFLyQ\DLUHDFRQGLFLRQDGRSRU
]RQDV
 &RQWUROSRUOXPLQRVLGDG\3UHVHQFLD
GHODOXPEUDGR
 /HFWXUDUHPRWDGHFRQWDGRUHV
 ,QIRUPDFLyQKLVWyULFRVGHFRQVXPRV
FRVWHV\KRUDULRV
 8WLOL]DFLyQGHIXHQWHVGHHQHUJtD
DOWHUQDWLYDVVRODUHyOLFDHWF
Seguridad
Automatización de 
sistemas e 
instalaciones
domésticas
Comunicaciones
6HUYLFLRV\DSOLFDFLRQHV
Control y gestión
de la energía
 'HWHFFLyQGHKXPRV\JDVHV
 'HWHFFLyQGHLQXQGDFLyQ\FLHUUHGHO
VXPLQLVWURGHDJXD
 'HWHFFLyQGHURERRLQWUXVLyQ
PHGLDQWHVHQVRUHVYROXPpWULFRV\
SHULPpWULFRV
 6LPXODFLyQGHSUHVHQFLDDOHDWRULD
 $ODUPDGH6DOXG0HGLDQWHSXOVDGRU
SRUWiWLORILMRDYLVDUDOFHQWURGH
VDOXG
Seguridad
Automatización de 
sistemas e 
instalaciones
domésticas
Comunicaciones
6HUYLFLRV\DSOLFDFLRQHV
Control y gestión
de la energía
 $FFLRQDPLHQWRDXWRPiWLFRGH
SHUVLDQDV\WROGRV
 &RQWUROGHLOXPLQDFLyQSRU
GHWHFWRUHVGHSUHVHQFLD
 5HGGHDVSLUDFLyQFHQWUDOL]DGD
 5LHJRH[WHULRUDXWRPiWLFR
 'LVWULEXFLyQGHVHxDOHVGHYLGHR\
DXGLRSRUODYLYLHQGD
 9LGHRSRUWHURDXWRPiWLFRHQ
FRPELQDFLyQFRQODVVHxDOHVGHYLGHR
\DXGLR
 0DQLREUDDGLVWDQFLDGHORV
UHFHSWRUHV
Seguridad
Automatización de 
sistemas e 
instalaciones
domésticas
Comunicaciones
6HUYLFLRV\DSOLFDFLRQHV
Control y gestión
de la energía
 (QYtRGHDODUPDVGHVGHODYLYLHQGDD
ORVWHOHIyQRVGHWHUPLQDGRVSRUHO
XVXDULR
 'LDJQyVWLFRGHODYLYLHQGDGHVGHHO
H[WHULRU
 $FWXDFLyQGHORVUHFHSWRUHVR
VLVWHPDVDGLVWDQFLDV
 9LGHRFRQIHUHQFLDV
Seguridad
Automatización de 
sistemas e 
instalaciones
domésticas
Comunicaciones
&ODVLILFDFLyQGHORVVLVWHPDVGRPyWLFRV
 6HJ~QHOJUDGRGHFHQWUDOL]DFLyQ
± Sistemas Descentralizados
 1HW]EXV;
 .1;
± Sistemas Centralizados
 SimónVIS
 Autómatas Programables
 6HJ~QHOWLSRGHWHFQRORJtDHPSOHDGD
± Sistemas por corrientes portadoras
 1HW]EXV;
± Sistemas por bus de datos
 .1;
± Sistemas por controlador 
programable
 SimónVIS
 Autómatas Programables
9HQWDMDVHLQFRQYHQLHQWHV
 9HQWDMDV
± &RPRGLGDG 7RGRDODOFDQFHGHODPDQRRGHODYR]
± (FRQRPtD (OFRQWURODXWRPiWLFRSHUPLWHJHVWLRQDUODHQHUJtD\UHFXUVRV
± 6HJXULGDG (TXLSRVELHQHV\SHUVRQDV
± 0RGXODULGDG )iFLODPSOLDFLRQHVGHHTXLSRV
± )OH[LELOLGDG )iFLOPRGLILFDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWR
± )iFLOLQVWDODFLyQ
 ,QFRQYHQLHQWHV
± ,QYHUVLyQLQLFLDO
± 3HUVRQDOWpFQLFRFXDOLILFDGR
%ORTXH,,7HPD
'RPyWLFD
“KNX-EIB: Sistema de Bus Europeo”
81,9(56,'$'32/,7e&1,&$'(9$/(1&,$
'(3$57$0(172'(,1*(1,(5Ë$(/e&75,&$
(6&8(/$32/,7e&1,&$683(5,25'($/&2<
&RQWHQLGR
7HPD *HQHUDOLGDGHV\IXQFLRQDPLHQWR
 ,QWURGXFFLyQ
 (VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
 3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
 'LIHUHQFLDVHQWUHXQDLQVWDODFLyQFRQYHQFLRQDO\XQD
LQVWDODFLyQ.1;(,%
,QWURGXFFLyQ
Un sistema no propietario (Más de 118 compañías  
asociadas)
Productos compatibles entre fabricantes
Un sistema descentralizado
Sistema inteligente a bajo voltaje (24 V c.c.) a dos hilos
Los dispositivos son programados
,QWURGXFFLyQ
.1;
$VRFLDFLyQ.1;
 'LIXVLyQ\HQVHxDQ]D
 &RQWUROGHFDOLGDG
 6XPLQLVWURGHFHUWLILFDFLRQHV
 1RUPDOL]DFLyQ
 ZZZNQ[RUJ
$FWXDGRU
6HQVRU
)XHQWHGH
$OLPHQWDFLyQ
&DUJD
%XV
9FF
 
5HG
9FD
)
1
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
 )XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
(VTXHPDEiVLFRGHLQVWDODFLyQ
%XV9a
)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ %RELQD &RQHFWRU
5DLOGHGDWRV
 /D)$WLHQHFRPRPtVLyQVXPLQLVWUDU9FFDO
UDLOGHGDWRV%XV
 /DERELQDLPSLGHHOSDVRGHVHxDOHVGHPDQGRD
ODIXHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
 (OFRQHFWRUVLUYHSDUDXQLUHOUDLOGHGDWRVFRQ
HOFDEOHEXV
$FWXDGRU
6HQVRU
)XHQWHGH
$OLPHQWDFLyQ
&DUJD
%XV
9FF
 
5HG
9FD
)
1
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
 7UDGXFHQXQDDFFLyQHQLQIRUPDFLyQ.1;\OD
HQYtDQDWUDYpVGHOEXV
 (VWiFRQVWLWXLGRSRUDFRSODGRUGHEXV\HO,)(
TXHSXHGHQVHUSXOVDGRUHVLQWHUUXSWRUHV
VHQVRUHVGHOXPLQRVLGDGWHPSHUDWXUD
$FRSODGRUGHEXV
$FRSODGRUGHEXV
0RQWDMHHQFDMD
XQLYHUVDO
0RQWDMHVXSHUILFLDOR
HQ&DUULO',1
 6HQVRUHV
,)(
,)(
(VTXHPDEiVLFRGHLQVWDODFLyQ
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
 5HFLEHQODLQIRUPDFLyQGHOEXV\HMHFXWDQODV
yUGHQHV.1;
 3XHGHQVHUDFWXDGRUHVLQWHUUXSWRUHV
UHJXODGRUHVGHSHUVLDQDV
$FRSODGRUGHEXV
0RQWDMHVXSHUILFLDO
&DUULO',1RHPSRWUDGR
 $FWXDGRUHV
)
1
$FWXDGRU
6HQVRU
)XHQWHGH
$OLPHQWDFLyQ
&DUJD
%XV
9FF
 
5HG
9FD
)
1
&RQH[LyQGHFDUJD
(VTXHPDEiVLFRGHLQVWDODFLyQ
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
 $OLPHQWDFLyQGHORVDFRSODGRUHVGHEXVGHORV
GLVSRVLWLYRV
 7UDQVPLVLyQGHVHxDOHVGHPDQGR
&DEOH%XV[[
 %XV
$FWXDGRU
6HQVRU
)XHQWHGH
$OLPHQWDFLyQ
&DUJD
%XV
9FF
 
5HG
9FD
)
1
%XV',1


Doble Misión:
 5HGGHDOLPHQWDFLyQ
(VTXHPDEiVLFRGHLQVWDODFLyQ
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
/LPLWDFLRQHVSULQFLSDOHV
GHIXQFLRQDPLHQWR
 1~PHURGHGLVSRVLWLYRVOLPLWDGR
,QWHQVLGDGPi[LPDGHVDOLGDGHOD)$
 &DQWLGDGGHGLVSRVLWLYRVXWLOL]DGRV
 /RQJLWXGGHOEXV
&DtGDGHWHQVLyQ
6ROXFLyQ.1;
Crear dominios con alimentación 
independientes
 /tQHD
 ÈUHDR=RQD
/tQHD
/tQHD
/tQHD
ÈUHD
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
/tQHDRVHJPHQWROyJLFR
 En principio una línea 
puede albergar 256 
dispositivos.
 El comienzo de una línea 
queda identificado por su 
acoplador de línea.
 Como mínimo, cada línea 
dispondrá de una F.A.  
$FRSODGRUGH
/tQHD




)$

(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
ÈUHD
 Cada área engloba a 15 
líneas como máximo.
 El comienzo de área se 
identifica por su acoplador 
de área.
 Para la alimentación de 
acopladores de línea y área 
hay que utilizar F.A 
independientes.


)$
$/
$$
)$


)$
$/
$$
)$
Área 0
Área 15
Área 2
(VWUXFWXUDJHQHUDOGHOVLVWHPD
&DSDFLGDGPi[LPD


$/


$/


$$ Área 1
/tQHD
256 x 15 + 255 +1 = 4.096
4.096 x 15 + 4.095
ÁREA
TOTAL
65.535
(Incluido acopladores)
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
%86
L1
L2
P1
,

,

$FWXDGRU5HJXODGRU
$FWXDGRU5HJXODGRU
Condiciones de 
funcionamiento
Ejemplo:Encendido, apagado y regulación de dos lámparas incandescentes
 8QD SXOVDFLyQ GH FRUWD GXUDFLyQ
VREUH OD WHFOD L]TXLHUGD GH 3
HQFHQGHUi R DSDJDUi / /D WHFOD
GHUHFKD WHQGUi HO PLVPR FRPSRUWD
PLHQWR VREUH /
 8QD SXOVDFLyQ GH ODUJD GXUDFLyQ
VREUH OD WHFOD L]TXLHUGD GH 3
UHJXODUi OD LOXPLQDFLyQ GH / /D
WHFOD GHUHFKD WHQGUi HO PLVPR
FRPSRUWDPLHQWR VREUH /
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
%86
L1
L2
P1
,

,

$FWXDGRU5HJXODGRU
$FWXDGRU5HJXODGRU
6LHOEXVHVWi OLEUHVH
WUDQVPLWHODLQIRUPDFLyQDOR
ODUJRGHpOSDUDVHUUHFLELGD
SRUORVFRPSRQHQWHV
,PSRUWDQWH (QWRGR
PRPHQWRWRGRVORV
GLVSRVLWLYRVHVFXFKDQHOEXV
/DLQIRUPDFLyQHQYLDGDVH
GHQRPLQD³7HOHJUDPD´
¿Qué ocurre cuando se ejerce una acción sobre P1?
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
%86
,

,

$FWXDGRU5HJXODGRU
$FWXDGRU5HJXODGRU
L1
L2



'LUHFFLyQItVLFD
;;;
ÈUHD /tQHD (OHPHQWR
P1 /D')HV~QLFD
Identificación¢&yPRVHLGHQWLILFDQ"
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
¢&yPRVHHVWDEOHFHQODVFRQGLFLRQHVGHIXQFLRQDPLHQWR"
'LUHFFLyQGH*UXSR
 6HSXHGHQFUHDUKDVWD'*
 $FDGDIXQFLyQRFDSDFLGDGVHOHDVLJQDXQD'*
 7RGRVORVFRPSRQHQWHV³HVFXFKDQ´ORVWHOHJUDPDV\VtWLHQHQDVLJQDGD
OD'*HMHFXWDQODIXQFLyQRFDSDFLGDGDVRFLDGD
<< <<<
*UXSR
3ULQFLSDO
D
6XEJUXSR
D
6XEJUXSR
D
*UXSR
,QWHUPHGLR
D
*UXSR
3ULQFLSDO
D
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
¢&yPRVHDVRFLDDXQHOHPHQWRXQD'*"

 
 %DVHGH
'DWRV
Fabricante
Selección de la aplicación
 (V~QLFD
 'HWHUPLQDHOFRPSRUWDPLHQWRGHO
GLVSRVLWLYR
 /HG&RQH[LyQ
 &RQH[LyQUHJXODFLyQ
 &RQH[LyQSHUVLDQD
 &RQH[LyQUHJXODFLyQSHUVLDQD
 9DORU(,6
 $VLJQDFLyQGHIODQFR
Pulsador de 2 Canales
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
¢&yPRVHDVRFLDDXQHOHPHQWRXQD'*"
Aplicación: Conexión regulación (Pulsador P1)
%LWV3XO'UFK/DUJD7HOHJUDPDGH5HJUHODWLYD
%LWV3XO,]T/DUJD7HOHJUDPDGH5HJUHODWLYD
%LW3XO'UFK&RUWD7HOHJUDPDGHFRQH[LyQ
%LW3XO,]T&RUWD7HOHJUDPDGHFRQH[LyQ
7DPDxR1RPEUH2EM)XQFLyQ12EM
Objeto de comunicación)XQFLyQDVLJQDGDDFDGDXQRGHORVSXOVDGRUHV
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
¢&yPRVHDVRFLDDXQHOHPHQWRXQD'*"
Crear y Asociar las D.G a los objetos de comunicación
'LUHFFLRQHVGHJUXSR
 (QFHQGHU/
 (QFHQGHU/
 5HJXODU/
 5HJXODU/
3XO'UFK/DUJD
3XO,]T/DUJD
3XO'UFK&RUWD
3XO,]T&RUWD
'*1RPEUH2EM12EM
 9DORUGHFRQH[LyQUHJXODFLyQ
GHHQWUDGDDX[LOLDU
 9DORUGHFRQH[LyQUHJXODFLyQ
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
Actuador Regulador
%DVHGH
'DWRV
Fabricante
Selección de la aplicación de los actuadores
$FWXDGRU5HJXODGRU
%\WH5HJXODGRU9DORUGHOXPLQRVLGDG
%LWV5HJXODGRU5HJXODFLyQ
%LW6DOLGD&RQHFWDU
7DPDxR1RPEUH2EM)XQFLyQ12EM
5HJXODGRU
5HJXODGRU
6DOLGD
'*1RPEUH2EM12EM
L2
5HJXODGRU
5HJXODGRU
6DOLGD
'*1RPEUH2EM12EM
L1
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
Asociar las D.G a los objetos de comunicación
'LUHFFLRQHVGHJUXSR
 (QFHQGHU/
 (QFHQGHU/
 5HJXODU/
 5HJXODU/
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
%86
L1
L22&'*




2&'*


$FWXDGRU5HJXODGRU
2&'*




$FWXDGRU5HJXODGRU
Encender L1
,

,

P1
3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWR
Programación de elementos
Base de datos de 
fabricantes
Programación de 
componentes
 El Software es UNIVERSAL
 Un proyecto se puede elaborar 
con mecanismos de distintos 
fabricantes
'LIHUHQFLDV,QVW&RQYHQ .1;
)
1
Conmutada
de pasillo
Sistema Convencional
0D\RUFDQWLGDGGHFRQGXFWRUHV
 ([LVWHQFRQGXFWRUHVGHUHWRUQRDWUDYpVGHOWXER
 7RGRVORVHOHPHQWRVHVWiQFRQHFWDGRVD9FD
'LIHUHQFLDV,QVW&RQYHQ .1;


Conmutada
de pasillo
Sistema EIB
)
1
 6LPSOLILFDFLyQHQHOWHQGLGRGHFDEOHV
 *UDQSDUWHGHORVDSDUDWRVHVWiQFRQHFWDGRVD9FF
6HJXULGDG
&RQWHQLGR
7HPD 7UDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQ
HQHOEXV(O7HOHJUDPD
 ,QWURGXFFLyQ
 7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
 (O7HOHJUDPD
(VWUXFWXUDGHOELW
7UDQVPLVLyQSDUDOHODGHGDWRV
&RQWHQLGRGHODLQIRUPDFLyQ
$FFHVRGHODLQIRUPDFLyQDOEXV
'HWHFFLyQGHFROLVLRQHVSURWRFRORGHFRQWLHQGD&60$&$
,QWURGXFFLyQ
A través del Bus se transmite la información desde unos dispositivos
a otros.
El contenido de la información se denomina telegrama.
&RQFHSWRVSUHYLRV
¿Pero ....
"
¢4XpFRQWLHQHHVDLQIRUPDFLyQ"
¢&yPRVHWUDQVPLWH"
¢&yPRVHVDEHVLHOGLVSRVLWLYRUHFHSWRU
KDUHFLELGRODLQIRUPDFLyQFRUUHFWD"
"
"
Transmisión de 
información en el bus
(VWUXFWXUDGHOELW
7UDQVPLVLyQSDUDOHODGHGDWRV
&RQWHQLGRGHODLQIRUPDFLyQ
$FFHVRGHODLQIRUPDFLyQDOEXV
'HWHFFLyQGHFROLVLRQHV&60$&$
7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
(VWUXFWXUDGHOELW
/DVHxDOUHDOHQHOEXVHVWDUiVLHPSUHLQIOXHQFLDGDSRUHO
HQWRUQRHOpFWULFRGHOFDEOH
9
9
9
9

7LHPSRGHELW
PLFURVHJXQGRV
9
9
9
9

7LHPSRGHELW
PLFURVHJXQGRV
Valor Lógico “0” Valor Lógico “1”
7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
7UDQVPLVLyQSDUDOHODGHGDWRV
(O%XVHVHOHQFDUJDGRGH
 $OLPHQWDUORVFRPSRQHQWHV9'&
 7UDQVPLWLUODLQIRUPDFLyQ
9
W

En cualquier instante 
“t”, la d.d.p. es 24V
       
7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
&RQWHQLGRGHODLQIRUPDFLyQ
Prioridad del telegrama 
Dirección física del elemento emisor
Dirección física del elemento destino
Dirección de grupo de modalidad de funcionamiento
Vida del telegrama
Función a realizar
Comprobación o veracidad de la información
Acuse de recibo
La información enviada y recibida al ejecutar una acción es la 
siguiente:


7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
$FFHVRGHODLQIRUPDFLyQDOEXV
7HVWHDU
%XV
¢%XV
/LEUH"
(QYLDU\
HVFXFKDU
7LHPSR
GHHVSHUD
¢&ROLVLyQ
GHGDWRV"
3HWLFLyQ
GHHQYtR
2 Intentos
6,
6,
12 (QYLDU
'DWRV
12
7HVWHDU%XV\&ROLVLyQGH'DWRV


7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
$FFHVRGHODLQIRUPDFLyQDOEXV
(QYLDU\
HVFXFKDU
5HFHSFLyQ
7LHPSR
GHHVSHUD
¢5HFHS
&RUUHFWD"
3 Intentos
12
6,
FIN
&RPSUREDFLyQGHODWUDQVPLVLyQ
7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
'HWHFFLyQGHFROLVLRQHVSURWRFRORGHFRQWLHQGD
&60$&$




Colisión
Solución
3URWRFROR GH DFFHVR DO PHGLR
&60$&$ R &DUULHU 6HQVH
0XOWLSOH $FFHVV  ZLWK
&ROOLVLRQ $YRLGDQFH  $FFHVR
0XOWLSOH SRU 'HWHFFLyQ GH
3RUWDGRUD FRQ &ROLVLyQ
(YLWDGD
7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
'HWHFFLyQGHFROLVLRQHVSURWRFRORGHFRQWLHQGD
&60$&$
7HOHJUDPDGHSULRULGDGy
5HWDUGR
 %LWV
$FFHVR
DO%XV
7HOHJUDPDGHSULRULGDGy
3ULRULGDG
3ULRULGDG$OWD5HVHUYDGD
SDUDIXQFLRQHVLQWHUQDVGHO
VLVWHPD
3ULRULGDG
3ULRULGDGGH$ODUPD
3ULRULGDG
3ULRULGDG$OWDHQIXQFLRQHV
QRUPDOHV
3ULRULGDG
3ULRULGDG%DMDHQIXQFLRQHV
QRUPDOHV
Las prioridades se pueden definir
mediante el software de programación,
excepto Prioridad 1.
7UDQVPLVLyQGHLQIRUPDFLyQHQHOEXV
'HWHFFLyQGHFROLVLRQHVSURWRFRORGHFRQWLHQGD
&60$&$


 

  
 

P1
P2
Señal BUS

Enviar y Escuchar
'HWHFFLyQGH&ROLVLyQ
3ULRULGDG\
3ULRULGDG\
P2 pierde el control del 
Bus y deja de emitir
El Telegrama
7LSRVGHWHOHJUDPDV
3DODEUDGHOWHOHJUDPD
7HOHJUDPDGHPHQVDMHHVWUXFWXUD\
GHVDUUROOR
7HOHJUDPDGHFRQILUPDFLyQ
(O7HOHJUDPD
7LSRVGH7HOHJUDPD
Existen dos tipos de telegramas:
7HOHJUDPDGHPHQVDMH 7HOHJUDPDGHFRQILUPDFLyQ
&RQMXQWR GH GDWRV HQYLDGRV
SRU HO HPLVRU D WUDYpV GHO
EXV \ TXH HV UHFLELGD SRU
ORV DFWXDGRUHV SDUD TXH
HMHFXWHQ ODV DFFLRQHV
&RQMXQWR GH GDWRV HQYLDGRV
GHVGH ORV DFWXDGRUHV DO
HPLVRU TXH LQIRUPDQ GH OD
YDOLGH] GHO WHOHJUDPD GH
PHQVDMH UHFLELGR
(O7HOHJUDPD
3DODEUDGHWHOHJUDPD
%\WH %\WH %\WH
La información se fragmenta en bloques de datos de 8 bits (byte).
A cada bloque de datos, el sistema añade 3 bits y forman la palabra de 
telegrama.
7LHPSRGHVHSDUDFLyQGHSDODEUDV
3DODEUDGH7HO 3DODEUDGH7HO 3DODEUDGH7HO
(O7HOHJUDPD
%3 35 %0
3DODEUDGHWHOHJUDPD
El significado de los tres bits que añade el sistema es el siguiente:
Bit de Marcha
' ' ' ' ' ' ' '
Bit de Paridad
Bit de Parada
Bit de marcha: bit de comienzo de una palabra de telegrama, su valor 
lógico es “0”. 
Bit de parada: bit de finalización de una palabra de telegrama, su valor 
lógico es “1”.
Bit de paridad: bit de comprobación de un byte o bloque de datos.
(O7HOHJUDPD
3DODEUDGHWHOHJUDPD
El sistema realiza la comprobación de cada uno de los bloques de datos 
mediante “Paridad PAR”.
Paridad PAR: Su valor lógico será “1” si el número de unos del bloque 
de datos es impar, en caso contrario, será  “0”.
Paridad IMPAR: Su valor lógico será “1” si el número de unos del 
bloque de datos es par, en caso contrario, será  “0”.
         
         
Comprobación
por paridad PAR
(O7HOHJUDPD
3DODEUDGHWHOHJUDPD
Principio de transmisión de las palabras del telegrama
3DODEUD 3DODEUD 3DODEUD
W 
3DODEUD
W  W 
T. de mensaje T. de confirmación
Telegrama
“t1”: Tiempo de separación de palabras en el telegrama de mensaje (= 2 bits). 
“t2”: Tiempo de espera para recibir el telegrama de confirmación (= 13 bits). 
“t3”: Tiempo de finalización de la comunicación o bus libre (= 50 bits).
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
(VWUXFWXUDGHOWHOHJUDPDGHPHQVDMH
&RQWURO
7DPDxRHQELWV
Las partes de las que consta el telegrama son las siguientes:

7HOHJUDPDGH0HQVDMH
(VWUXFWXUDGHOWHOHJUDPDGHPHQVDMH

&RQWURO
'LUHFFLyQGHRULJHQ
7DPDxRHQELWV
Las partes de las que consta el telegrama son las siguientes:

7HOHJUDPDGH0HQVDMH
(VWUXFWXUDGHOWHOHJUDPDGHPHQVDMH

&RQWURO
'LUHFFLyQGHRULJHQ
7DPDxRHQELWV
Las partes de las que consta el telegrama son las siguientes:
'LUHFFLyQGHGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR

7HOHJUDPDGH0HQVDMH
(VWUXFWXUDGHOWHOHJUDPDGHPHQVDMH

&RQWURO
'LUHFFLyQGHRULJHQ
7DPDxRHQELWV
Las partes de las que consta el telegrama son las siguientes:
'LUHFFLyQGHGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR
&RQWDGRU5RXWLQJ

7HOHJUDPDGH0HQVDMH
(VWUXFWXUDGHOWHOHJUDPDGHPHQVDMH

&RQWURO
'LUHFFLyQGHRULJHQ
7DPDxRHQELWV
Las partes de las que consta el telegrama son las siguientes:
'LUHFFLyQGHGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR
&RQWDGRU5RXWLQJ
/RQJLWXG
+DVWD[
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
(VWUXFWXUDGHOWHOHJUDPDGHPHQVDMH

&RQWURO
'LUHFFLyQGHRULJHQ
7DPDxRHQELWV
Las partes de las que consta el telegrama son las siguientes:
'LUHFFLyQGHGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR
&RQWDGRU5RXWLQJ
/RQJLWXG
,QIRUPDFLyQ~WLO
+DVWD[
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
(VWUXFWXUDGHOWHOHJUDPDGHPHQVDMH

&RQWURO
'LUHFFLyQGHRULJHQ
7DPDxRHQELWV
Las partes de las que consta el telegrama son las siguientes:
'LUHFFLyQGHGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR
&RQWDGRU5RXWLQJ
/RQJLWXG
,QIRUPDFLyQ~WLO
&RPSUREDFLyQ
&
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
&DPSRGHFRQWURO
  $  & 
%LWVGH3UHiPEXOR
3ULRULGDGGHDFFHVRDOEXV
3)XQFLRQHVGHOVLVWHPD
3)XQFLRQHVGHDODUPD
32SHUDFLRQDODOWD
32SHUDFLRQDOEDMD
0DUFDGHUHSHWLFLyQ
1RUHSHWLGR
5HSHWLGR
7DPDxRELWV
Identifica el inicio del telegrama 
de mensaje
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
'LUHFFLyQRULJHQ
//$ $ $ $ / / &&& & & & & &
ÈUHDR]RQD /tQHD (OHPHQWR
Identifica la dirección física del elemento emisor u origen
3RUHMHPSOR 
           
7DPDxRELWV
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
'LUHFFLyQGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR
''' ' ' ' ' ' ''' ' ' ' ' '
'LUHFFLyQItVLFD'LUHFFLyQGHJUXSR
=
7DPDxRELWV
7LSRGHGLUHFFLyQ
= ')tVLFD
= '*UXSR
En funcionamiento normal se utiliza la dirección de grupo, ya que 
permite realizar una acción sobre diferentes actuadores.
La dirección física se utiliza cuando se desea establecer una 
conexión local sobre un dispositivo.
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
'LUHFFLyQGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR
Dirección Física
Dirección de Grupo (3 ó 2 Niveles)
//$ $ $ $ / / &&& & & & & & 
ÈUHDR]RQD /tQHD (OHPHQWR
666 6 6 6 6 6 666 6 6 6 6 6 
*3ULQFLSDO

*6HFXQGDULR

6XEJUXSR

7HOHJUDPDGH0HQVDMH
'LUHFFLyQGHVWLQR'LUHFFLyQGHJUXSR
666 6 6 6 6 6 666 6 6 6 6 6 
*3ULQFLSDO

6XEJUXSR

3RUHMHPSOR1LYHOHV 
           
3RUHMHPSOR1LYHOHV 
           
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
&RQWDGRU5RXWLQJ
Se trata de un contador iniciado por
una constante, que es decrementada en
una unidad cada vez que el telegrama
pasa a través de un acoplador de línea
o área.
Si este valor es “0”, el telegrama es
eliminado.
Si el valor de partida es “7”, el
contador no se decrementa,
estableciéndose una vida infinita.
) ) )
&5RXWLQJ

Mide la vida útil del 
telegrama de mensaje
7DPDxRELWV
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
/RQJLWXG
/RQJLWXG
/ / / /
7DPDxRELWV
3RVLELOLGDGHV
&RUWD+DVWDHO%\WHGH/6'8
/DUJD+DVWDHO%\WHGH/6'8
Informa a los elementos de la cantidad de bytes que contiene el
telegrama en el campo LSDU (Información útil).
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
/6'8,QIRUPDFLyQ~WLO
&;  ; ; ; & ''& & ' ' ' '
%\WH %\WH
' '
/H\HQGD
; 1RXVDGR
& &RPDQGR
' 'HSHQGHGHOWLSRDFFLyQ
7LSRGHFRPDQGR
/HHUYDORU
5HVSRQGHUYDORU
(VFULELUYDORU
(VFULELUHQPHPRULD
%\WH
7DPDxR'HD%\WHV
El campo LSDU del telegrama de mensaje informa de las órdenes
o acciones que deben realizarse sobre los receptores
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
/6'8,QIRUPDFLyQ~WLO
   
/RQJLWXG
%\WH
           
%\WH
&KHFN9DORUHVGHOREMHWRGHFRPXQLFDFLyQ
  
%\WH 2QDEULUFLHUWRDODUPD
 2IIEORTXHDUIDOVRVLQDODUPD
Ejemplo de LSDU: Emisión de una orden de conexión
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
&RPSUREDFLyQ&KHFN%\WH
''' ' ' ' ' '
     
     
     
3,3,3, 3, 3, 3, 3, 3,
Este byte nos servirá para
chequear en el extremo
receptor si el telegrama ha
llegado correctamente.
La comprobación se realiza
mediante paridad IMPAR.
7DPDxR%LWV
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
&RPSUREDFLyQ&KHFN%\WH
''' ' ' ' ' '
     
     
     
     
Los valores de cada uno de
los cinco bytes de datos no
tienen significado alguno,
se trata de un ejemplo.     
     
Ejemplo del campo de 
comprobación
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
&RQWURO
')2ULJHQ
'*
'*')5RXW/RQJ
,QIÒWLO
&RPSUREDFLyQ
(MHPSOR
')2ULJHQ
'*UXSR
2UGHQ&RQH[LyQ
          
          
          
          
          
          
          
          
          
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
3DODEUD
'DWR
Error detectado
Emisor Receptor
7HOHJUDPDGH0HQVDMH
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
3DODEUD
'DWR
3DODEUD
'DWR
Error No detectado
Emisor Receptor
7HOHJUDPDGH&RQILUPDFLyQ
$FXVHGHUHFLER
ED D   E 
%LWVGH3UHiPEXOR
6HxDOGHGLVSRVLWLYRRFXSDGR%86<
'LVSRVLWLYRRFXSDGR
'LVSRVLWLYROLEUH
5HFRQRFLPLHQWR$&.
5HFHSFLyQ&RUUHFWD,$&.
5HFHSFLyQ,QFRUUHFWD,1$&.
7DPDxRELWV Informa de la veracidad del 
telegrama de mensaje
&RQWHQLGR
7HPD 3ODQLILFDFLyQH,QVWDODFLyQ
 7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
 0HGLRGHFRPXQLFDFLyQ
 $FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
 $FRSODGRUGHEXV3DUWHLQWHOLJHQWHGHORVDSDUDWRV
(PLVRUHVRVHQVRUHV
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
7RSRORJtDVSHUPLWLGDV
/tQHD



(VWUHOOD


ÈUERO

 
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
7RSRORJtDV352+,%,'$
$QLOOR



%XV
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
5HVWULFFLRQHVLQLFLDOHVGHOVLVWHPD
Hasta 64 dispositivos igualmente distribuidos sobre 350 m.
)$
'% '% '% '% '% '% '% '% '%
'LVSRVLWLYRV%XV
P
La longitud máxima del bus en una línea es de 1000 m.
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
5HVWULFFLRQHVLQLFLDOHVGHOVLVWHPD
Hasta 32 dispositivos conectados en los extremos de un cable de 
700 m
'% '% '% '% '% '% '% '%
'LVSRVLWLYRV%XV
PP
)$
'LVSRVLWLYRV%XV
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
5HVWULFFLRQHVLQLFLDOHVGHOVLVWHPD
700 m de cable con dos fuentes de tensión
P
'% '% '% '% '%
'LVSRVLWLYRV%XV 'LVSRVLWLYRV%XV
)$ )$
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
5HVWULFFLRQHVLQLFLDOHVGHOVLVWHPD
Los 64 dispositivos en el extremo de un cable de 350 m con 
una sola fuente de tensión: No está permitido.
'% '% '%
P
'LVSRVLWLYRV%XV
)$
7RSRORJtD\UHVWULFFLRQHVGHOVLVWHPD
5HVWULFFLRQHVLQLFLDOHVGHOVLVWHPD
Distancia mínima entre dos fuentes de alimentación en la 
misma línea: 200 m.
'% '% '%
P
)$ )$
0HGLRGHFRPXQLFDFLyQ
(OPHGLRGHFRPXQLFDFLyQHVHO%86
 $OLPHQWDFLyQGHORVDFRSODGRUHVGHEXVGHORVGLVSRVLWLYRV
 7UDQVPLVLyQGHVHxDOHVGHPDQGR


Doble Misión:
&XELHUWD
$SDQWDOODPLHQWR
&DEOH%XV[[
0HGLRGHFRPXQLFDFLyQ
3UHPLVDVDFRQVLGHUDUHQODLQVWDODFLyQGHOEXV
 3XHGHLUDORMDGRMXQWRDODLQVWDODFLyQGHUHGHOpFWULFD
 6HSDUDGRGHOVLVWHPDGHSDUDUUD\RV
 /RVHPSDOPHVGHEHQUHDOL]DUVHPHGLDQWHFRQHFWRUHVHVSHFLDOHVGH
FRQH[LRQHVUiSLGDVVLQWRUQLOORV
%DTXHOLWDFRQ
FLQWDDGKHVLYD%XVSDUDSHUILO',1

$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
/D)$WLHQHFRPRPLVLyQVXPLQLVWUDU9FFDOUDLOGHGDWRV%XV
)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
 3HUPLWHVDOYDUPLFURFRUWHVGHODUHGTXHQRH[FHGDQGHPV
 (VUHVLVWHQWHDQWHFRUWRFLUFXLWRV
 6HSDUDFLyQJDOYiQLFDHQWUHHOEXV\ODUHGGH9
Características generales
 9(5'(/D)$HVWiFRQHFWDGDDODUHGGH9
 52-2/D)$HVWiHQVREUHFDUJDSRUXQFRUWRFLUFXLWRHQHOEXV
 $0$5,//26HKDDSOLFDGRXQYROWDMHVXSHULRUD9HQHOEXV
Significado de los LEDs
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ
 &RQILOWURLQFRUSRUDGR&RUULHQWHQRPLQDOGHVDOLGDP$
 6LQILOWURLQFRUSRUDGR&RUULHQWHQRPLQDOGHVDOLGDP$
Tipos de fuentes de alimentación
P$ P$
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ


)$
$/
$$
)$


)$
$/
$$
)$
¿Cuándo es obligatorio poner una fuente de alimentación?
En la alimentación de 
los acopladores de área
En la alimentación de 
los acopladores de línea
En la alimentación de 
cada una de las líneas 
como mínimo, excepto 
en la línea 0
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
)LOWUR
,QWHUUXSWRU
5HVHW
/('5HVHW
 'HVDFRSODU ORV WHOHJUDPDV DQWH
YDULDFLRQHV GH WHQVLyQ
 0HGLDQWH HO ERWyQ ³5HVHW´ VH
GHVFRQHFWD OD OtQHD GH EXV \ VH
UHVHWHD ORV PHFDQLVPRV FRQHF
WDGRV D HOOD
Funciones que realiza:
6yORHVQHFHVDULRFXDQGRVHHPSOHDOD)$GHP$
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
&RQHFWRU
6DOLGDGHO
FDEOHEXV
Funciones que realiza:
 3HUPLWH OD FRQH[LyQ HQWUH HO
³%XV SDUD SHUILO ',1´ \ HO
³&DEOH EXV´
 3HUPLWH OD XQLyQ HQWUH GRV
EXVHV SDUD SHUILO ',1 HQWUH
Vt
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
$FRSODGRUHVGHOtQHD\iUHD
/tQHDSULQFLSDO
&DEOH%XV
/tQHDVHFXQGDULD
%XV',1
/('GH
SURJUDPDFLyQ
%RWyQGH
SURJUDPDFLyQ
/('V
Funciones que realiza:
 $FRSODPLHQWR HQWUH OtQHDV
\ iUHDV
 6HSDUDFLyQ HQWUH OD OtQHD
SULQFLSDO \ VHFXQGDULD
 $PSOLILFDFLyQ GH VHxDO
 )LOWUDFLyQ SURJUDPDEOH GH
GDWRV
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
$FRSODGRUHVGHOtQHD\iUHD
Significado de LEDs:
 $PDULOOR5HFHSFLyQGHXQ
WHOHJUDPDGHODOtQHD
SULQFLSDO
 9HUGH)XQFLRQDPLHQWR
QRUPDO
 $PDULOOR5HFHSFLyQGHXQ
WHOHJUDPDGHODOtQHD
VHFXQGDULD /tQHDSULQFLSDO
&DEOH%XV
/tQHDVHFXQGDULD
%XV',1
/('GH
SURJUDPDFLyQ
%RWyQGH
SURJUDPDFLyQ
/('V
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
$FRSODGRUHVGHOtQHD\iUHD
Codificación de los acopladores:
/tQHDSULQFLSDO
&DEOH%XV
/tQHDVHFXQGDULD
%XV',1
/('GH
SURJUDPDFLyQ
%RWyQGH
SURJUDPDFLyQ
/('V
$/07LSR
!  ÈUHD
!! /tQHD
!!!$PSOLILFDGRU
 El funcionamiento depende de
la D.F asignada
$FFHVRULRV\DSDUDWRVJHQpULFRV
,QWHUIDFHGHFRPXQLFDFLyQ
56 86%
Es necesario adjudicarle una D.F.
(PLVRUHVRVHQVRUHV
3XOVDGRUHV
Son unidades de aplicación (Emisores) que necesitan para 
su funcionamiento un acoplador de bus para empotrar.
3XOVDGRU
&RQHFWRUGH
SLQHV
$FRSODGRUGHEXV
%XV
/('GH3URJUDPDFLyQ
%RWyQGH3URJUDPDFLyQ
(PLVRUHVRVHQVRUHV
3XOVDGRUHV
Aunque depende del fabricante, se distinguen por normal 
general varios tipos:
&DQDO &DQDOHV &DQDOHV &DQDO5HJ
SERIE alpha nea
(PLVRUHVRVHQVRUHV
3XOVDGRUHV
Aunque depende del fabricante, se distinguen por normal 
general varios tipos:
SERIE Triton (Incluye control por IR)
&DQDOHV &DQDOHV'LVSOD\ &DQDOHV'LVSOD\
(PLVRUHVRVHQVRUHV
3XOVDGRUHV
Las funciones que pueden realizarse son las siguientes:
 &RQH[LyQ\GHVFRQH[LyQGHFDUJDV
 5HJXODFLyQGHLOXPLQDFLyQ
 &RQWUROGHSHUVLDQDV
 $VLJQDFLyQPHGLDQWHIODQFRVGHIXQFLRQHV212))
 (PLVLyQGHXQYDORUGHD
 &RQWUROGH/('V
 &RQWUROGHO'LVSOD\6yORHQODVHULH7ULWRQ
(PLVRUHVRVHQVRUHV
0yGXORVGHHQWUDGDVELQDULDVPara señales de tipo convencional
El montaje puede ser: carril DIN 
o falso techo.
Existen varios tipos:
)DOVRWHFKR
&DUULO',1
 1~PHURGHHQWUDGDVy
 (QWUDGDVD9
 (QWUDGDVD9OLEUHVGH
SRWHQFLDO
 (QWUDGDVD9FFOLEUHVGH
SRWHQFLDO
(PLVRUHVRVHQVRUHV
0yGXORVGHHQWUDGDVELQDULDV(VTXHPDVGH0RQWDMH
0yGXORGH(QWUDGDVD9
/
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(PLVRUHVRVHQVRUHV
0yGXORVGHHQWUDGDVELQDULDV(VTXHPDVGH0RQWDMH
/
1 %RUQHV GHHQWUDGD/(' GHI D OOR/(' GHSURJUDPDF LyQ3XOV DGRU GHSURJUDPDF LyQ3HU I LO' ,1





0yGXORGH(QWUDGDVD9OLEUHVGHSRWHQFLDO
(PLVRUHVRVHQVRUHV
0yGXORVGHHQWUDGDVELQDULDV(VTXHPDVGH0RQWDMH
0yGXORGH(QWUDGDVD9FFOLEUHVGHSRWHQFLDO

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(PLVRUHVRVHQVRUHV
0yGXORVGHHQWUDGDVELQDULDV
Las funciones que pueden realizarse son las siguientes:
 &RQH[LyQ\GHVFRQH[LyQGHFDUJDV
 5HJXODFLyQGHLOXPLQDFLyQ
 &RQWUROGHSHUVLDQDV
 $VLJQDFLyQPHGLDQWHIODQFRVGHIXQFLRQHV212))
 (PLVLyQGHXQYDORUGHD
(PLVRUHVRVHQVRUHV
0yGXORVGHHQWUDGDVDQDOyJLFDV\($
 «9
 «9
 «9
 «P$
 «P$
El montaje puede ser: carril DIN 
o falso techo.
Las señales de entrada pueden 
ser:
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
$FWXDGRU,QWHUUXSWRUIDOVRWHFKR
Aparato para el montaje p. ej.  de 
lámparas de uso comercial.
Es capaz de recibir órdenes de conexión y 
desconexión.
A través del ETS se pueden ajustar: 
)DOVRWHFKR
/('GH
SURJUDPDFLyQ
%RWyQGH
SURJUDPDFLyQ
- Retardo de temporización
- Posición de preferencia si falla la 
tensión del bus
- Concatenación lógica (Y/O)
- Capacidad de inversión
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
$FWXDGRU,QWHUUXSWRUIDOVRWHFKR

/
1
9FD

/
1 
ÂÂ




 
3XOVDGRUGHODHQWUDGDDX[LOLDU
$SDUDWRGHFRQVXPRHOpFWULFR
%RUQHV
/('SURJUDPDGRU
3XOVDGRUSURJUDPDGRU
%RUQHGHFRQH[LyQDOEXV
(VTXHPDGHFRQH[LyQ
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
$FWXDGRUUHJXODGRUXQLYHUVDO
El actuador regulador universal es un 
componente integrado que puede 
utilizarse en luminarias normales, 
canalizaciones o falsos techos.
Se usa para conmutar y regular las 
luminarias incandescentes, halógenas de 
tungsteno de 230 V, así como halógenas 
de baja tensión por medio de 
transformadores.
)DOVRWHFKR
/('GH
SURJUDPDFLyQ
%RWyQGH
SURJUDPDFLyQ
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
$FWXDGRUUHJXODGRUXQLYHUVDO
(VTXHPDGHFRQH[LyQ

/
1 9FD

/
1 




 
3XOVDGRUGHODHQWUDGDDX[LOLDU
$SDUDWRGHFRQVXPRHOpFWULFR
%RUQHV
/('SURJUDPDGRU
3XOVDGRUSURJUDPDGRU
%RUQHGHFRQH[LyQDOEXV
|Â
/
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
$FWXDGRUSDUDSHUVLDQDV\FHORVtDV
Aparato de montaje para el control de un 
accionamiento para persianas. 
Adicionalmente es posible SUBIR, 
BAJAR y ajustar las láminas mediante un 
pulsador convencional para persianas. 
También es posible el bloqueo 
independiente (posición SUBIR) p. ej. a 
través de un controlador de viento.
El aparato se utiliza igualmente p. ej. 
para ser montado en lámparas de uso 
comercial. Es posible además la conexión 
y desconexión a través de pulsadores 
convencionales.
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
$FWXDGRUSDUDSHUVLDQDV\FHORVtDV
(VTXHPDGHFRQH[LyQ
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1
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/
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   
3XOVDGRUGHODHQWUDGDDX[LOLDU
$SDUDWRGHFRQVXPRHOpFWULFR
%RUQHV
/('SURJUDPDGRU
3XOVDGRUSURJUDPDGRU
%RUQHGHFRQH[LyQDOEXV
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5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
0yGXORGHVDOLGDVELQDULDV
Para montaje sobre carril DIN. Conecta 
dispositivos eléctricos independientes 
mediante contactos libres de potencial a 
través del ABB i-bus® EIB. El aparato no 
necesita ninguna fuente de alimentación 
Se usa para conmutar y regular las 
luminarias incandescentes, halógenas de 
tungsteno de 230 V, así como halógenas 
de baja tensión por medio de 
transformadores.
y6DOLGDV
,QWHQVLGDGHVy$
5HFHSWRUHVRDFWXDGRUHV
0yGXORGHVDOLGDVELQDULDV
(VTXHPDGHFRQH[LyQ/
1
/('URMR\SXOVDGRUGHSURJUDPDFLyQ
3RUWDHWLTXHWDV
&LUFXLWRVGHFDUJDWHUPLQDOHVGH
FRQH[LyQUiSLGD

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